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Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter zu Hilfenahme der 
angegebenen Mittel und der im Literaturverzeichnis angegebenen Publikationen angefertigt 









Bernd Weyrauch Lebenslauf 
 
Name:         Bernd Weyrauch 
 
Wohnort:        Nieder-Ramstädter-Str. 14 
          64283 Darmstadt 
          Tel.: 06151/666166 
           
Geburtsdatum:      06.09.1970 
 
Geburtsort:        Darmstadt 
 
Familienstand:      ledig 
 





1976 – 1980        Grundschule 
1980 – 1990        Gymnasium, Abschluß: Abitur 
 
1990 – 1991        Grundwehrdienst bei 6. FlaRakG in Schöneck 
 
1991 – 1997        Studium Fachrichtung Chemie an der TH Darmstadt, 
Abschluß: Dipl.-Ing. 
Diplomarbeit bei Prof. Dr. Dencher mit dem Thema: 
„Biochemische Charakterisierung oxidativ modifizierter 
Proteine und Lipide“ 
 
1997 – 2001        Promotionsarbeit an der J.W. Goethe-Universität 
Frankfurt bei Prof. Dr. Rüterjans 
 






U. Günther, B. Weyrauch, X. Zhang & B. Schaffhausen, Biochemistry 2003, 42, 11120-27  
„Nuclear Magnetic Resonance Structure of the P395S Mutant of the N-SH2 Domain of the 
p85 Subunit of PI3 Kinase: An SH2 Domain with Altered Specifity” 